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Pada era digital yang semakin berkembang, kebiasaan masyarakat dalam 
mengonsumsi berita pun mengalami perubahan yaitu menggunakan perangkat 
seluler, dengan satu genggaman, perangkat seluler dapat menjadi tempat mencari 
berita karena sangat mudah dan dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Tak 
hanya mempermudah pembaca, hadirnya smartphone juga mempermudah kerja 
jurnalis untuk memproduksi berita. Awalnya jurnalis memerlukan kamera besar, 
microphone, dan komputer untuk memproduksi berita, namun kini jurnalis dapat 
menggunakan satu perangkat perangkat seluler pintar untuk melakukan seluruh 
proses produksi berita. Hal tersebut kini telah hadir di Kompas.com, yaitu Mobile 
Journalism, setelah melakukan proses kerja magang di Kompas.com, penulis 
mendapatkan banyak kesempatan dan pengalaman baru sebagai mobile journalist 
di salah satu media besar di Indonesia. Selama proses kerja magang dilakukan, 
penulis mendapatkan keterampilan baru mengenai bagaimana proses kerja mobile 
journalist pada media online Kompas.com dan memaksimalkan penggunaan 
smartphone dalam pekerjaan jurnalis di media online Kompas.com. Penulis kini 
memiliki kemampuan menulis naskah video soft news dan hard news menggunakan 
smartphone, serta memiliki kemampuan untuk melakukan voice over dalam sebuah 
video berita dan menjadi host berita soft news maupun hard news dengan 
memanfaatkan smartphone. Tak hanya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru 
dalam hard skills, penulis juga dapat meningkatkan soft skills pada saat bekerja 
dalam tim dengan mengasah kecerdasan emosional, sifat kepribadian, dan 
keterampilan sosial penulis dalam berkomunikasi, berbahasa, dan beradaptasi 
dalam sebuah lingkungan baru.  
 






In the increasingly developing digital era, people's habits in consuming news have 
changed, namely using a mobile device, with one hand, a mobile device can be a 
place to find news because it is very easy and can be done anywhere and anytime. 
Not only readers, the presence of smartphones also makes it easier for journalists 
to produce news. Initially journalists needed large cameras, microphones and 
computers to produce news, but now journalists can use one smart mobile device 
to carry out the entire news production process. This has now been present at 
Kompas.com, namely Mobile Journalism, after carrying out an internship process 
at Kompas.com, the author has had many opportunities and new experiences as a 
mobile journalist in one of the major media in Indonesia. During the apprenticeship 
process, the writer gained new skills regarding how the work process of mobile 
journalists in online media Kompas.com and the use of smartphones in journalists' 
work in online media Kompas.com. The author now has the ability to write soft 
news and hard news video scripts using a smartphone, and has the ability to voice 
over a news video and host soft news and hard news using a smartphone. Not only 
gain new knowledge and experience in hard skills, writer can also improve soft 
skills when working in teams by honing emotional intelligence, personality traits, 
and social skills in communication, language, and adjusting in a new environment. 
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